「御用留」の性格と内容（三）　-武州荏原郡上野毛村「御用留」の検討- by 森 安彦
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七文政二年～天保〓f｢御用留｣の検討
日｢御用留｣の存在状況
本章では､武州荏原郡上野毛村名主田中家文書の｢御用留｣うち'として政一三年(八〇)から天保二年(一八四1)までの間｢御用状留記｣井日諸事各種名称をも
(-)った一冊を検討対象としものである｡
この1冊｢御用留｣表題年月､'収載録項目数等を覧にしたもが第であるC
これによると'一｢諸事御用留記四｣他の二～〓状はすで前稿も指摘したうそ性格･内容が異なるものであ｡すわち'一｢諸事御用留記四｣は文政三年(八〇)月から天保一五年(八四)九月迄の間分が冊に収録されており'そ内容も｢御用状留記｣ような毎恒例的な行事や項は含まれず'争論(出入)村方騒動年貢減免等の｢件簿｣的性格を有するもであ｡こに対して'二～l｢御用状留記｣は領主井伊家関係の日々具体的な夫役散発況を録また幕府鷹場や玉川筋への将軍｢御成｣'用水普請に関する役人廻村記載等がみられ｡そ故諸事留と状記｣の両方を統一的に把捉することより'村落動向全体像が明確なって-であ｡お｢御用状留中でも'六｢御用留井日記｣七は表題のとおり､風な述や個人見解ど載がみられ興味をひ-｡一事例紹介すると'天保三年八月二七日の項に明内府様が玉川筋へ｢御成｣なで､先
(者)
乗りとして'｢御目付様方在出役｣高崎助四郎がやっきた｡然ル処右殿義悪物二両越度見杏メゆふ
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第 1表 文政13年～天保12年武州荏原郡上野毛村r御用留J
番号 表題年月 表 題 収載年月 収 録項目数
備 考1 文政13年～天保15年 諸事御用留記四 文政13年3月～天保15年9月 125 天保元年12月の1項目を含む2 天保2正月 御用状留記 天保2
正月～天保2年12月 933 天保3年正月 御用状留記 天保3年3
94 天保2年11月の2項Elを含む4 天保4年正月 御用諸事留記 天保4年正月- 86 ,天保3年4月
.7天保4年12月 月.12月の各1項を含む5 天保5年正月 御用向留記
天保5年正月～天保5年12月 89 天保4年10月の1項目を含む6°天保6年正月 御用
留井日記 天保6年正月～天保6年12月 72 天保5年12月の1項目を含む7 天保7年正月 御用留日記 天保7年正月～天保7年5月 35 天保7年6月以降欠損
8 天保8年正月 御用状留記 天保8年正月-天保8年12月 82 天保7年12
月の4項目を含む9 天保10年9月 御用状留記 天保10年9月～ 26 天保9年の1年分,天保1時1月～天保1時12月 8月まで欠損
天保11年10月.12月の各1項臥10 天保11
年正月 御用状留記 天保11年正月- 103? ? ? ?
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第2表 天保2年～同12年上野毛村 ｢御用留｣からみた夫役負担の動向
分年く落 領主井伊家関係 幕 府 関 係 令 .計供人足 豪徳寺 江戸屋敷 その他 鷹 場 助郷 用 水
回数人数馬天保2年 回7 人29局 回19人L61局6回10 人35局359回21人103馬 回5人8馬
回 人 局 回13人13局 431469天保3年 l
44 616.3 8 22 3 8 28 90 3
天保4年 727 93152ll30 12
29 9110天保5年 931 15 6 27
1 '196906 .4 1 6
19 6 18 1ー4 17 58.58 3 16 7 12 3 2 5 1
11 4 18 524 2 6 1 4 6 1 1 20 50
ll天保12年 3 14 414 23 13 ★516 15455合 計 脂 196 579221521372 313 2249 5 5 18 59
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第 3表 天保4年人馬夫役の日当賃銭
人 馬 夫 役 内 容 賃 銭
御上屋敷詰人足 12
4文御供人足
124文千田谷萱刈垣結人足
184文御上屋敷より衷徳寺へ参り
人足 124文束徳寺御作事方
手伝人足 124文桜田より衷徳寺へ御荷物付馬駄1‡ 248
桜日詰米つき人足 248文衷徳寺より桜田
迄御荷物附返し馬駄賃 372文八丁堀より桜田へ川岸上馬駄賃
品川 .板桔御荷物付出し馬駄賃 500文
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